



















































































































































































































































































































































【 』砰子 萌 中国药学杂志
【 冯 成
,





本 丈 参考 文献共 条
,
因版 面 原 因保 留 条 如常 查阅 全部本考
文献请与编样部联 系或到
。一 。 上 查 闺
德国先灵集团举行在华业务 周年庆典




























































尤其是 强 大的后 继创新产







公司展示 了 年内即将在中国上市的创新药品 中的代表品种
。
